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La Serie: EXPERIEN CIA
1. Henrique Roxo - PSIOANALISE e outros estudos
2. A. Austregesilo - NEUROSES SEXUAES, compreensão
e terapeutica .
3. Cunha Lopes - ESQUIZOFRENIA, psiquiatria clinicá ..
4. Rolando Monteiro - ESTERILIDADE FEMININA .
Abdon Lins - MIOROBIOLOGIA OLINIOA (a sair) .
Abreu Fialho e Abreu Fialho Filho ~ OCULISTICA CLI-
NIOA ('a, sair) .
A. Austregesilo - ANALISE MENTAL c suas aplicações
terapeuticas (a sair) .
Raul Pitang.a Santos - PROOTOLOGIA CLINIOA (a
sair) .
Abdon Lins - BACTERIOLOGIA, parte geral (a sair)
Abdon Lins - BACTERIOLOGIA, parte especial (a sair)
Ulysses de NonohaY-SIFILOGRAFIA OLINIOA (a s'air)
Paulo Seabra - INTRODUCÇÁO AO ESTUDO DA CO-
LOIDOTERAPIA (a sair) .
Luiz Lamego -- MICROSOOPIA CLINICA (a sair) .
Estelita Lins - PROPEDEUTIOA UROLOGIOA (a sair)
Neves-Manta - INTRODUCÇÁO A' PATOLOGIA DO
ESPIRITO (a sair) .
2. 11 Serie: CULTURA
1. A. Austregesilo --- VIAGEM INTERIOR .
2. Santos Neto - PSICOLOGIA CRIMINAL E JUSTIÇA
3. Almachio Di:b.iz SOOIOLOGIA SOVIETICA .
Adauto Botelho - VENENOS QUE SEDUZEM ('a sair)
A. Austregesilo ESTATUAS HARMONICAS (a sair)
Honorio Delgado - A VIDA E A OBRA DE FREUD (a
flair) .
3. 11 Serie: ESTETICA
A. Austregesilo - ALMAS DESGRAÇADAS (romance,
a sair) .
Gastão Pereira da Silva - SANGUE (novela psicanalíti-
ca, a sair) .
Carlos D. Fernandes - A RENEGADA (romance, a sair)
Neves-Manta BORBA SANGUE (novela, a sair) ....
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